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PROYECTO DE TÍTULO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
RESUMEN
El proyecto que se presenta fue concebido para la Empresa "NCS Lavandería", el cual es
una empresa de servicios para industrias, desarrollado por dos alumnos de Ingeniería en
Computación e Informática de la Universidad Andrés Bello, proyecto con el cual los alumnos
optan al título d~ Ingenieros en Computación e Informática.
El objetivo del proyecto es desarrollo de una serie de módulos que apoyen a la
administración para esta empresa, aportando nuevas funcionalidades para la unificación, ya que
actualmente nuestro cliente no cuenta con ningún tipo de aplicación para esto. Esta solo se
encuentra disponible para el administrador de la empresa.
El proyecto se desarrolló usando una tecnología definida por nuestro cliente ya que por
políticas de la empresa debía realizarse bajo este lenguaje, el lenguaje utilizado como base fue
".NET", que fue complementado con base de datos SQL. Toda la aplicación está sobre una base
de datos relacional que en el caso de nuestro cliente es Microsoft SQL Server 2005. Además se
usaron herramientas de gestión de proyectos como, Microsoft Project 2007, Microsoft Visual
Studio 2008 y para el diseño de los diagramas se ocupó las herramientas, Enterprise Architect,
BizAgi, MySQL Workbench 5.0 OSS y Power Designer.
Esta herramienta, será instalada directamente en el Servidor que se encuentra en "NCS
Lavanderías" ubicado en Santiago. Actualmente, el software descrito en los párrafos precedentes,
es una herramienta que se encuentra en condiciones de ser distribuida y utilizada en otras
lavanderías industriales. Por el trato de clientes con sus artículos.
EL proyecto a realizar, se efectuara en la empresa cliente "NCS Lavandería", la cual se
encuentra en el rubro de lavanderías industriales, esta cuenta con demasiado fluido de clientes, el
cual crea problemas en la administración, creación y respaldo de estas informaciones
privilegiadas para nuestro cliente.
El ciclo de vida del proyecto, consta con modelo de cascada, este tiene un Inicio,
Planificación, Ejecución/Control y Cierre. La solución será vía .Net, el cual se detallara a más
profundidad en el interior de esta Memoria. La solución contempla el éxito total del proyecto ya
que cumple con todos los requisitos preciados por el cliente como para dar solución a los
problemas del negocio.
